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　日本政府観光局の統計によれば，訪日外国人数（インバウンド）は，2008 年から 2017 年の 10
年間に 835 万人から 2869 万人と，3.4 倍に増加した。旅行収支も 45 年ぶりに 1 兆 900 億円のプ
ラスに転じた。2020 年のオリンピック・イヤーには，4000 万人の訪日外国人を予測する声も多
い。もし 4000 万人が達成できれば，日本は 2017 年の世界 21 位から世界でもトップクラスのイ




い。2020 年に 4000 万人という予測も過去の旅行者数と伸び率をベースにした回帰分析から推測
される数字である。旅行業界には，回帰分析で予測された数値が大きく狂った事例がある。ま










英国統計局のデータによれば，1980 年から 2012 年の平均伸び率は 3％台で，長い間 2000 万人台


















る。発想は Air B & B である。以前から欧米では，自宅を使用していない時にネットに事前に
登録した人同士でお互いに自宅を貸しあう制度があった。この仕組みを一般旅行者とホテルを
ネット上で結びつける仕組みに発展したものが現在の Air B & B である。この仕組みの最大の
メリットは「低価格」である。この低価格に最適な施設は「空き部屋」である。少子高齢化で全
国には 500 万ともいわれる空き家があり，首都圏でも空き部屋が相当数あるといわれている。そ
の空き部屋を宿泊施設として登録させて，Air B & B で結び付けようというのが「民泊法」であ
る。民泊法では宿泊者の安全を優先する仕組みで，部屋の煙感知器の設置や避難経路の設置が義
務付けられている。旅館業法で「簡易宿泊施設」と登録されている施設数は朝日新聞の調査によ









低部屋数 10 室）や旅館（同 5 室）のように部屋数の規定以外にも，部屋面積やトイレの規定も

























回）」2005 年 3 月の調査によれば，宿泊観光旅行に対する不満調査では 16.4％の旅行者が宿泊施





















3 つ星のホテルが 4 つ星と競争をすることになれば無駄な労力を求められ，経営を苦しくする。








フランスの格付け 5 つ星＋パレス 全国の全てのホテルを 6 タイプに分類している。
ドイツを中心とした
hotel Stars EU
5 つ星 応募は任意で，詳細な基準に従って格付けされる。Hotel Stars 
EU は民間組織の欧州連合内のホテル・レストラン協会
イタリア　スペイン 5 つ星 各地方自治体ごとに基準を設定している。




　フランスの格付けはフランス全土のすべてのホテルが 5 つ星とパレスと呼ばれる 5 つ星の上の
クラスに格付けされ，旅行者には分かりやすい仕組みになっている。ドイツを中心とした Hotel 




　イギリスの正式名称は The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland であり，
England, Wale と Scotland と Northern Ireland の 4 か国で構成される連合王国である。そのた
めいわゆる政府観光局も 4 か国が別々に運営している。その英国で 4 か国に共通して組織されて
いる一つが Automobile Association（AA，英国自動車協会）であり日本の JAF に相当する。そ
の AA が戦後はじめた事業の一つが自動車旅行者のためのホテル案内であり，英国内の宿泊施
設を 3 つ星で格付けを 1960 年代に開始した。英国は欧州各国の観光行政機関が宿泊機関の格付
けを開始したのに従い，英国政府観光庁（British Tourist Authority）も格付けを開始したが，
先行して国民に定着している AA の格付けとマージングさせる方法を採用した。この方法のメ
リットは AA を知らない外国人には BTA の格付けはわかりやすいし，AA にとっては外国人の
間にも AA の知名度を広げるメリットがあり，両者の利害が一致した。現在格付けを受けた宿
泊施設は旧来の AA の 3 つ星と BTA の 5 つ星の両方を表示している場合もまだ多い。イギリス
方式の格付けの違いは大陸諸国と異なり，①宿泊施設の所在地で評価基準が異なること②調査員
が訪問しチェックを行うこと，の 2 点である。イギリスの宿泊施設の格付けシステムの英文正式
名は The Visit Britain Quality Assessment Schemes と呼ばれる。本稿ではこのイギリスの格付
け方法を分析していく。
????????????????
　イギリスのホテルの格付けは半政府機関の Visit Britain, Visit Scotland, Visit Wales と Auto-





















評価基準で採点している。つまりホテル・カテゴリーと B & B カテゴリーが同じスコアであっ
ても評価視点は全く異なっているので，比較することはできない。また他の EU 諸国と異なり，





Country House Hotel 静かな環境を提供できる田舎や都市郊外に位置し，かつ広大な庭園を有している
Small Hotel 20 部屋以下の家族経営のような形態のホテルで，格付けの際には例外規定が適
用できる





























⑭宿泊者は終日（たとえば午前 7 時から午後 11 時）ホテルへは鍵がなくても出入りできな
ければならない
⑮夕食は最低週6日提供されなければならない。残りの1日も軽食などが提供できること（た









































㊲寝室，ラウンジ，バスルームの 3 室で構成されるスイート・ルームが最低 1 室あること
????????????
（％）
評価項目 ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
総合評価（％） 30-46 47-54 55-69 70-84 85-100
清潔度 40 50 65 75 90
ホスピタリティー 30 47 55 70 85
部屋 30 47 55 70 85
バスルーム 30 47 55 70 85
フード 30 47 55 70 85
サービス 30 47 55 70 85
???????????????????????????
B & B 最大 6 人まで宿泊施設を個人住宅の所有者
Guest House 最大 6 人まで宿泊施設を所有者により提供し，夕食なども提供する
Farm House 農場で提供される B & B または Guest House
Inn 酒類販売資格を有した施設。併設したバーでは宿泊者以外にも夕食を提供する
















評価項目 ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
総合判断（％） 30-46 47-54 55-69 70-84 85-100
清潔度 40 50 65 75 90
ホスピタリティー 40 50 65 75 90
部屋 30 47 55 70 85
バスルーム 30 47 55 70 85











に対してゲスト・アコモデーション・カテゴリーに用意された評価システムが Silver と Gold 
Award 制度である。この award は宿泊者の関心が高い①清潔度②部屋③バスルーム④朝食の質
62
⑤宿泊者に対する接客態度（hospitality and friendliness）の分野で突出した評価がある場合に















★★★★★ 100 100 80
★★★★ 80 100 80
★★★ 80 80 70
★★ 80 80 70
★ 80 80 70
????????????????? ??????????????????????
（％）
料理の種類 料理の並べ方 良質な具材と料理法 サービスの質
★★★★★ 100 100 100 80
★★★★ 80 100 100 70
★★★ 80 80 80 70
★★ 80 80 80 70
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